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Abstrak 
Di era globalisasi sekarang ini dimana segala sesuatu dituntut serba cepat, waktu 
merupakan hal yang sangat penting. Penggunaan waktu yang baik akan dapat 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang. Berbicara tentang waktu, 
masalah yang dihadapi oleh PT. Bridgestone Tire Indonesia adalah lamanya waktu 
menunggu suatu produk untuk dapat masuk ke proses pemolesan yang mengakibatkan 
terjadinya suatu antrian. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaklancaran suatu proses 
produksi.  
Masalah yang dihadapi tersebut timbul karena kurangnya jumlah server yakni 
mesin poles. Jumlah mesin poles yang ada sekarang terdiri dari 2 mesin, dimana tidak 
memberikan waktu pelayanan yang baik dan tidak diimbangi dengan tingkat kedatangan 
produk yang mengakibatkan banyaknya produk yang menunggu. Untuk itu diusulkan 
untuk menambah 1 mesin poles untuk mengatasi masalah tersebut. Usulan ini dibuat 
dengan menganalisa sistem yang sekarang dengan usulan menggunakan analisis antrian 
dan simulasi. 
Dilihat dari segi biaya, apabila ditambah 1 mesin poles, perusahaan akan 
menambah biaya pelayanan sebesar Rp. 7.755,54,-. Sedangkan dari segi waktu, 
perusahaan dapat mengurangi waktu menunggu sebesar 0,96 % dan meningkatkan 
waktu produk melakukan operasi sebesar 0,96 %. Walaupun penambahan server ini 
tidak menguntungkan dari segi biaya, namun diharapkan dapat mengurangi panjang 
antrian yang terjadi dan meningkatkan kelancaran proses produksi.  
 
Kata Kunci: 
Waktu menunggu, jumlah server, waktu pelayanan, tingkat kedatangan, antrian, 
simulasi. 
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